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Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2009097001 NURUL LAILI 16  100
 2 2009097002 NIA KURNIASIH 15  93X
 3 2009097003 YANA 16  100
 4 2009097004 FEBRIANTONI 16  100
 5 2009097005 ERNA NURHAYATI 16  100
 6 2009097006 DEDI HIDAYAT 16  100
 7 2009097007 ABDUL MUCHLIS 16  100
 8 2009097008 ADE SAHRONI 16  100
 9 2009097009 FITRIA CAHYA NINGRUM 16  100
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 9 ANDI SESSU
 2 Sabtu
27 Mar 2021
 9 ANDI SESSU
 3 Minggu
4 Apr 2021
Teknik Membuat Pendahuluan  8 ANDI SESSU
 4 Minggu
11 Apr 2021
 9 ANDI SESSU
 5 Sabtu
17 Apr 2021
 9 ANDI SESSU
 6 Sabtu
24 Apr 2021
Teknik Pengumpulan Data Kualitatif  9 ANDI SESSU
 7 Sabtu
1 Mei 2021
 9 ANDI SESSU
 8 Sabtu
8 Mei 2021
 9 ANDI SESSU
Pengantar Penelitian Kualitatif
Struktur dan Prinsip Penelitian Kualitatif
Teknik Wawancara
Teknik Dokumentasi
Teknik Membuat Kajian Teori
Teknik Pemilihan Jenis Pendekatan Kualitatif
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 9 JOKO SOEBAGYO
 10 Sabtu
29 Mei 2021
Praktek Penggunaan Software MaxQDA  9 JOKO SOEBAGYO
 11 Sabtu
5 Jun  2021
 9 JOKO SOEBAGYO
 12 Sabtu
12 Jun  2021
 9 JOKO SOEBAGYO
 13 Sabtu
19 Jun  2021
 9 JOKO SOEBAGYO
 14 Sabtu
3 Jul 2021
Membuat proposal kualitatif  9 JOKO SOEBAGYO
 15 Sabtu
17 Jul 2021
Finishing Proposal Penelitian Kualitatif  9 JOKO SOEBAGYO
 16 Sabtu
24 Jul 2021





Jakarta, 24 Juli 2021
Dosen ybs
JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.


























JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2009097001 NURUL LAILI  85 80  85 80 A 83.50
 2 2009097002 NIA KURNIASIH  80 75  83 80 A 80.20
 3 2009097003 YANA  90 90  90 90 A 90.00
 4 2009097004 FEBRIANTONI  80 80  84 90 A 82.60
 5 2009097005 ERNA NURHAYATI  80 75  84 75 A 80.10
 6 2009097006 DEDI HIDAYAT  85 75  80 85 A 81.00
 7 2009097007 ABDUL MUCHLIS  90 90  90 90 A 90.00
 8 2009097008 ADE SAHRONI  80 75  82 85 A 80.30
 9 2009097009 FITRIA CAHYA NINGRUM  90 90  90 90 A 90.00
JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
Ttd
